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ᮦᩱ1࣭3 3 5.0 1.7
ᮦᩱ1࣭4 3 6.7 2.5
ᮦᩱ2࣭3 2 3.5 2.1
ᮦᩱ2࣭4 2 4.0 2.8
ᮦᩱ3࣭4 2 7.0 0.0
඲య 15 5.3 2.0
ࠕᣦ㔪࠶ࡾࠖ ᮦᩱ1࣭2 2 5.5 0.7
ᮦᩱ1࣭3 2 5.0 1.4
ᮦᩱ1࣭4 2 5.0 1.4
ᮦᩱ2࣭3 2 7.0 1.4
ᮦᩱ2࣭4 2 7.5 4.9
ᮦᩱ3࣭4 2 6.0 1.4
඲య 12 6.0 2.0
඲య ᮦᩱ1࣭2 5 5.2 0.8
ᮦᩱ1࣭3 5 5.0 1.4
ᮦᩱ1࣭4 5 6.0 2.1
ᮦᩱ2࣭3 4 5.3 2.5
ᮦᩱ2࣭4 4 5.8 3.9
ᮦᩱ3࣭4 4 6.5 1.0
඲య 27 5.6 2.0
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௜⾲ ㉁ၥ⣬ୖ࡛࿊♧ࡉࢀࡓᐇ㦂㡯┠ࡢᮦᩱ 
 
ᮦᩱ 1  
࠙⌧㇟  ࠚ
Ꮚ࡝ࡶࡢࠊࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿぢ᪉ࢆㄪ࡭ࡓᐇ㦂ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᐇ㦂࡛ࡣࠊ3ṓࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࠊ3ࡘࡢᒣࡀ㞟ࡲࡗࡓᆅᙧ
ᶍᆺ㸦ࢪ࣐࢜ࣛ㸧ࢆぢࡏࡿࠋ3ࡘࡢᒣࡣ஫࠸࡟኱ࡁࡉࡸ㧗ࡉࡀ㐪ࡗ࡚࠾ࡾࠊᶓ࠿ࡽぢࡓሙྜࠊ࡝ࡢ᪉ྥ࠿ࡽぢࡿ
࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ␗࡞ࡿ㔜࡞ࡾ᪉࡛ᒣࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶࢆᶍᆺࡢ୍᪉࡟ᗙࡽࡏࠊࡑࡋ࡚཯ᑐഃ࡟
ࡣேᙧࢆᗙࡽࡏ࡚࠾ࡁࠊࠕேᙧ࠿ࡽぢࡓࡽᒣࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡲࡍ࠿ࠖ࡜㉁ၥࡍࡿ࡜ࠊᏊ࡝ࡶࡣேᙧ࠿ࡽࡢぢ࠼
᪉࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศ࠿ࡽぢ࠼ࡿぢ࠼᪉ࢆ⟅࠼ࡿࠋᗂඣᮇࡢᏊ࡝ࡶࡢࡇ࠺࠸ࡗࡓ≉ᚩࡣࠊࠕ⮬ᕫ୰ᚰᛶ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿࠋ 
࠙ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪࠿ࡽࡢグ㏙  ࠚ
ࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸦ࠖ➨2❶ࠕᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩 㸧ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ3ṓ࡜࠸࠺᫬ᮇࡣࠊ㇟ᚩᶵ⬟ࡸほᐹຊࢆⓎ᥹ࡋࡓࡾࠊ
ண᝿ࡸពᅗࠊᮇᚅࢆᣢࡗ࡚⾜ື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ  
࠙ࡼ࠸ㄝ᫂  ࠚ
 Ꮚ࡝ࡶࡀࠊ⮬ศ࡜ࡣ཯ᑐഃ࡟ᗙࡗࡓேᙧ࠿ࡽᒣࡢᶍᆺࡀ࡝࠺ぢ࠼ࡿ࠿ࢆᑜࡡࡽࢀࡓ᫬࡟⮬ศ࠿ࡽࡢぢ࠼᪉ࢆ
⟅࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣࠊᗂඣᮇࡢึࡵ࡟ࡣࠊ⮬ศࡢどⅬࢆ㞳ࢀ࡚௚ࡢேࡢどⅬ࡟❧ࡗ࡚ࡶࡢࡈ࡜ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ⬟ຊࡀࠊ
ᮍⓎ㐩࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ  
࠙ᝏ࠸ㄝ᫂  ࠚ
 Ꮚ࡝ࡶࡀࠊ⮬ศ࡜ࡣ཯ᑐഃ࡟ᗙࡗࡓேᙧ࠿ࡽᒣࡢᶍᆺࡀ࡝࠺ぢ࠼ࡿ࠿ࢆᑜࡡࡽࢀࡓ᫬࡟⮬ศ࠿ࡽࡢぢ࠼᪉ࢆ
⟅࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣࠊᗂඣᮇࡢึࡵ࡟ࡣࠊྥࡇ࠺ഃ࠿ࡽࡢぢ࠼᪉ࢆ㉁ၥࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࡕࡽഃ࠿
ࡽᒣࡀ࡝࠺ぢ࠼ࡿ࠿ࢆ⟅࠼࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᮦᩱ 2  
࠙⌧㇟  ࠚ
Ꮚ࡝ࡶࡀேࡢᚰࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ࠿ㄪ࡭ࡿᐇ㦂ࡀ࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶ࡟ࠊձ࣏ࢵ࣮࢟㸦࠾ⳫᏊ㸧ࡢ⟽ࢆぢ
ࡏ࡚ఱࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࠿ᑜࡡࡿ㸦Ꮚ࡝ࡶࡣࡓ࠸࡚࠸ࠕ࣏ࢵ࣮࢟ࠖ࡜⟅࠼ࡿ㸧ࠋղࡑࡢᚋࠊ⟽ࢆ㛤ࡅ࡚ࠊ୰࡟ᐇ㝿ࡣ
࣏ࢵ࣮࡛࢟ࡣ࡞ࡃ㖄➹ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡏࡿࠋճ⟽ࢆ㛢ࡌࡓᚋ࡛ࠊ⏨ࡢᏊ㸦ࡢேᙧ㸧ࢆⓏሙࡉࡏ࡚ࠊࠕࡇࡢ⏨
ࡢᏊ㸦ேᙧ㸧ࡣ⟽ࡢ୰㌟ࢆぢ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡇࡢᏊࡣ⟽ࡢ୰㌟ࢆఱࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜ᑜࡡࡿࠋ4ṓ௨๓ࡢᏊ
࡝ࡶࡣࠊࡑࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㖄➹ࠖ࡜⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ  
࠙ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪࠿ࡽࡢグ㏙  ࠚ
ࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪 㸦ࠖ➨2❶ࠕᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩 㸧ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ4ṓ࡜࠸࠺᫬ᮇࡣࠊ௰㛫࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᙉࡃ࡞ࡿ୰
࡛ࡅࢇ࠿ࡀቑ࠼ࡿ୍᪉ࠊỴࡲࡾࡢ኱ษࡉ࡟Ẽ௜ࡁࠊᏲࢁ࠺࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ  
࠙ࡼ࠸ㄝ᫂  ࠚ
 Ꮚ࡝ࡶࡣࠊ⏨ࡢᏊ㸦ࡢேᙧ㸧ࡀ⟽ࡢ୰ࢆぢ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟ࠊ⏨ࡢᏊࡀࠕ㸦࣏ࢵ࣮࢟ࡢ㸧⟽ࡢ୰㌟ࡣ㖄➹ࡔ࡜ᛮࡗ
࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ⟅࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ4ṓ௨๓࡛ࡣࠊ⮬ศࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜௚ࡢேࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࢆ༊ูࡋ࡚ࠊࠕ⮬
ศࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀ௚ࡢேࡣ▱ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡲࡔ༑ศ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ  
࠙ᝏ࠸ㄝ᫂  ࠚ
 Ꮚ࡝ࡶࡣࠊ⏨ࡢᏊ㸦ࡢேᙧ㸧ࡀ⟽ࡢ୰ࢆぢ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟ࠊ⏨ࡢᏊࡀࠕ㸦࣏ࢵ࣮࢟ࡢ㸧⟽ࡢ୰㌟ࡣ㖄➹ࡔ࡜ᛮࡗ
࡚࠸ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ4ṓ௨๓࡛ࡣࠊ⮬ศࡀ⟽ࡢ୰㌟ࢆぢࡓᚋ࡟ࠊ⟽ࡢ୰㌟ࢆぢ࡚࠸࡞࠸Ⓩሙே≀ࡀ⟽ࡢ
୰㌟ࢆఱࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜⪺࠿ࢀ࡚ࠊࠕ㖄➹ࠖ࡜⟅࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
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  3 ᩱᮦ
 ࠚ ㇟⌧࠙
㢮✀ 3 ࡢḟ࡟ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶ࡀ✲◊ࡓ࡭ㄪࢆ࠿ࡢࡿࡍ㸧ఝ┿㸦ೌᶍࢆື⾜ࡢே኱࡟ࡁ࡜࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡶ࡝Ꮚ
ࡓ࠸྇ࢆᙧேࡀே኱ղࠋࡿࢀࡽࡵ〔ࡽ࠿ே኱ࡢ௚ࠊᚋࡓ࠸྇ࢆᙧேࡀே኱ձࠋࡿࡏぢࢆࡘ 1 ࠿ࢀ࡝ࡢ࢜ࢹࣅࡢ
ᐹほࢆື⾜ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᚋࡢࡑࠋ㸧࠸࡞ࡋࡶࢀࡽྏࡶࢀࡽࡵ〔㸦ࡃ྇ࢆᙧேࡀே኱ճࠋࡿࢀࡽྏࡽ࠿ே኱ࡢ௚ࠊᚋ
ࡗ࠿࡞࠿྇ࢆᙧேࡾࡲ࠶ࡣࡶ࡝Ꮚࡓぢࢆղࠊࡀࡓ࠸྇ࢆᙧே࡚ࡋࢆఝ┿ࡢே኱ࡣࡶ࡝Ꮚࡓぢࢆձࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋ
ࠖ⩦Ꮫᐹほࠕࡣ㇟⌧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸྇ࢆᙧே࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࡶ࡝Ꮚࡓぢࢆձࠊࡣࡶ࡝Ꮚࡓぢࢆճࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ
  ࠋࡿࢀࡤ࿧࡜
 ࠚ ㏙グࡢࡽ࠿㔪ᣦ⫱ಖᡤ⫱ಖ࠙
ே኱࡞㏆㌟ࠊࡣ࡟ࠖಀ㛵㛫ேࠕࡘ1 ࡢᇦ㡿5 ࡢ⫱ಖࠊ࡜ࡿࡼ࡟㸧ࠖ ᐜෆࡢ⫱ಖࠕ❶3 ➨㸦ࠖ 㔪ᣦ⫱ಖᡤ⫱ಖࠕ
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀᐜෆ࠺࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡗࢃ࠿࠿ࡾࡔࢇ㐟࡚ࡋೌᶍࠊࡕᣢࢆᚰ㛵࡟ࡕࡔ཭ࡸ
 ࠚ ᫂ㄝ࠸ࡼ࠙
࡞ࡘ࡟ᯝ⤖࡞᎘ࡀࢀࡑ࡚ࡋື⾜࠿ఱࡀேࡢ௚ࠋࡓࡋೌᶍࡣ࡛ձ࡜ճࠊࡀ࠸࡞ࡋೌᶍࡾࡲ࠶ࡣ࡛ղࠊࡣࡶ࡝Ꮚ 
㉳ࡀ࡜ࡇ࠸Ⰻ࡟ᚋࡢື⾜ࠊࡣྜሙ࠸࡞ࡶఱ࡟ᚋࡢື⾜ࠊࡀ࠸࡞ࡋೌᶍࢆື⾜ࡢࡑࠊࡣྜሙࡓぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀ
ᅾᏑࡿ࡞࡟㸧ᮏᡭ㸦ࣝࢹࣔ࡟ⓗᮏᇶࡣே኱࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡍೌᶍ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࡁ࡜ࡓぢࢆࡢࡿࡁ
  ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ
 ࠚ ᫂ㄝ࠸ᝏ࠙
ࡿࢀࡽྏ࡟ே኱ࡢ௚࡟ᚋࡓ࠸྇ࢆᙧேࡀே኱ࠋࡓࡋೌᶍࡣ࡛ձ࡜ճࠊࡀ࠸࡞ࡋೌᶍࡾࡲ࠶ࡣ࡛ղࠊࡣࡶ࡝Ꮚ 
ࡽ࠿ேࡢ௚࡟ᚋࡓ࠸྇ࢆᙧேࠊࡣྜሙ࠸࡞ࡶఱ࡟ᚋࡓ࠸྇ࢆᙧேࠊࡀ࠸࡞ࡋೌᶍࢆື⾜ࡢࡑࠊࡣྜሙࡓぢࢆࡢ
ྜሙ࠸࡞ࡋ࡜ྜሙࡿࡍೌᶍࡢື⾜ࡢே኱ࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡍࢆೌᶍ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ྜሙࡓぢࢆࡢࡿࢀࡽࡵ〔
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࡜
 
 4 ᩱᮦ
 
 ࠚ ㇟⌧࠙
ࡿ࠸࡚ࡋ㐩Ⓨࡀⴥゝࠕࠊ࡟ࡘ1 ࡢᚩ≉ࡢࡶ࡝Ꮚࡢ㸧ࠖ ᐖ㞀㐩Ⓨᛶỗᗈࠕࡣ࡛᪉ࡧ࿧࠸ᪧ㸦࣒ࣛࢺࢡ࣌ࢫ⑕㛢⮬
ẕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࠖᡭⱞࡀࡢࡿࡍゎ⌮ࢆⴥゝࡴྵࢆ႘ẚࡸ⫗⓶࠸࡞ࡣ࡛ࡾ㏻Ꮠᩥࠊࡶ࡛ྜሙ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࡽᩓࠕࡣ࡟㝿ᐇ㸦ࠖ ࡡࢃࡿ࡚ࡋ࡟࢖ࣞ࢟ࢇࡪ࠸ࡎࠕ࡚ぢࢆᒇ㒊ࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠿ࡽᩓࡀぶ
࡜ࡓࡋࡾࡃࡗࡧኚ኱㸦ࠖ ࡼࡓࡋฟࡧ㣕ࡀ⮚ᚰࠕ࡚ぢࢆࡢࡿࡍࢆ࡜ࡇ࡞㝤༴ࡀࡶ࡝Ꮚࡀ⏕ඛࠊࡾࡓࡗゝ࡜㸧⫗⓶ࡢ
࡛ゎ⌮࡟ษ㐺ࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡢᡭ┦ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗྲྀࡅཷ࡟ࡾ㏻Ꮠᩥࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋࡾࡓࡗゝ࡜㸧႘ẚࡢ࡜ࡇ࠺࠸
  ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ
 ࠚ ㏙グࡢࡽ࠿㔪ᣦ⫱ಖᡤ⫱ಖ࠙
࡞ヰࡸⴥゝࡢேࠊࡣ࡟ࠖⴥゝࠕࡘ1ࡢᇦ㡿5ࡢ⫱ಖࠊ࡜ࡿࡼ࡟㸧ࠖ ᐜෆࡢ⫱ಖࠕ❶3➨㸦ࠖ 㔪ᣦ⫱ಖᡤ⫱ಖࠕ
  ࠋࡿ࠶ࡀ࠸ࡽࡡ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࢃ࿡ࢆࡧ႐࠺࠶࠼ఏࠊࡋヰࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡸ࡜ࡇࡓࡋ㦂⤒ࡢศ⮬ࠊࡁ⪺ࡃࡼࢆ࡝
 ࠚ ᫂ㄝ࠸ࡼ࠙
ⴥゝࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᡭⱞࡀࡢࡿࡍゎ⌮ࢆ႘ẚࡸ⫗⓶࠸࡞࡛ࡾ㏻Ꮠᩥࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࣒ࣛࢺࢡ࣌ࢫ⑕㛢⮬ 
࣒ࣛࢺࢡ࣌ࢫ⑕㛢⮬ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠶࠼ఏࢆࡕᣢẼࡢேࡃ࡞ࡣ࡛㢟ၥࡢࡅࡔἲᩥࡸ࿡ពࡢㄒ༢ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜
  ࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᐖ㞀ࡿࡍ㛵࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡝࡞ࡿࡍゎ⌮ࢆࡕᣢẼࡢᡭ┦ࠊࡀ
 ࠚ ᫂ㄝ࠸ᝏ࠙
⫗⓶ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᡭⱞࡀࡢࡿࡍゎ⌮ࢆ႘ẚࡸ⫗⓶࠸࡞࡛ࡾ㏻Ꮠᩥࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࣒ࣛࢺࢡ࣌ࢫ⑕㛢⮬
࡚ࡋ࡟࠸ࢀࡁࠕ࡚࠸࡚ࡗ࠿ࡽᩓࠊࡣேࡢ࣒ࣛࢺࢡ࣌ࢫ⑕㛢⮬ࠊ࡚࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡾ㏻Ꮠᩥࡣ႘ẚࡸ
 ࠋࡔࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡗྲྀࡅཷ࡟ࡾ㏻Ꮠᩥ࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖࡓࡋฟࡧ㣕ࡀ⮚ᚰࠕ࡟᫬ࡓ࠸㦫ࠖࠊ ࡿ࠸
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